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ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚȱȱɌɁɇ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɦɿɫɬ 
1. ɁɚɩɭɫɤɫɚɣɬɭȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ȿȻ)………… 1 
2. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ    ……………………………………………..    1 
3.  ȼɯɿɞɭȿȻ.      ……………………………………………………………..   3 
4. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ.  
  4.1.  ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɜȿȻ….. …………………………3 
  4.2. ȼɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɞɥɹɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɭȿȻ.  ………………………  5 
1. ɁɚɩɭɫɤɫɚɣɬɭȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ȿȻ).  
Ɂɚɩɭɫɬɿɬɶ ɭ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ Internet Explorer ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ http://lib.iitta.gov.ua/, ɚɛɨ 
ɩɪɨɫɬɨɧɚɬɢɫɧɿɬɶ Ctrl ɬɚɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɧɚɰɟɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
əɤɳɨɫɬɨɪɿɧɤɚȿȻɜɿɞɤɪɢɥɚɫɹɧɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɿ, ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚɧɚɞɩɢɫ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ.  
2. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɧɨɫɢɬɢɟɥɟɦɟɧɬɢɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ȼɢɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹɬɚɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɥɨɝɿɧɿɩɚɪɨɥɶ, ɹɤɿɜɤɚɠHɬɟɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. 
ȼɢɛɟɪɿɬɶɡɜɟɪɯɭɧɚɩɚɧɟɥɿɨɫɧɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɤɧɨɩɤɭ  “Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ” ɿɧɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚɧɟʀ. 
ɍɜɿɤɧɿ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ (Ɋɢɫ.1), ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɜɚɠɧɨ ɩɨɞɚɧɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɜɢɤɨɧɚɣɬɟɜɧɟɫɟɧɧɹɞɨɩɨɥɿɜ:  
ȼɤɚɠɿɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɭɜɿɤɨɧɟɱɤɚɯɩɿɞɿɦɟɧɚɦɢɰɢɯɩɨɥɿɜ: 
- ȱɦ¶ɹ – ɡɚɩɨɜɧɿɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɜɚɲɿɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɞɚɧɿ  - Ɂɜɚɧɧɹ /ɉɨɫɚɞɚ, 
ȱɦ¶ɹ / ȱɧɿɰɿɚɥɢ , ɉɪɿɡɜɢɳɟ - ( ɭɜɿɤɨɧɟɱɤɚɯɧɢɠɱɟɧɚɡɜɢɰɢɯɩɨɥɿɜ). 
- ɉɨɥɹ: ȼɚɲɚɚɞɪɟɫɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ; ȼɜɟɞɿɬɶɿɦ
ɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚȼɜɟɞɿɬɶ 
ɩɚɪɨɥɶ  –  ɰɟ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɩɨɥɹ, (ʀɯ ɤɪɚɳɟ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ). ȱɦ
ɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɥɨɝɿɧ) ɬɚɩɚɪɨɥɶ – ɛɚɠɚɧɨɜɤɚɡɚɬɢɹɤɤɨɪɨɬɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɜɯɨɞɭ 
ɜȿȻ, ɹɤɿɫɥɿɞɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ.  
- ȱɦ
ɹ     
Ɂɜɚɧɧɹɉɨɫɚɞɚ ȱɦ¶ɹ / ȱɧɿɰɿɚɥɢ ɉɪɿɡɜɢɳɟ 
 
ȼɚɲɚɚɞɪɟɫɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ 
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ɐɟɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɞɿɣɫɧɚɚɞɪɟɫɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ. 
ȼɜɟɞɿɬɶɿɦ
ɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  
ȱɦ
ɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɨɜɢɧɧɨɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹɡɥɿɬɟɪɢɬɚɦɿɫɬɢɬɢɬɿɥɶɤɢɥɿɬɟɪɢɜɿɞ A ɞɨ Z. 
ȼɜɟɞɿɬɶɩɚɪɨɥɶ 
ɐɟɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɜɟɥɢɤɢɯɿɦɚɥɢɯɥɿɬɟɪɬɚɰɢɮɪ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
                 Ɋɢɫ. 1 – ɉɨɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
 
ɉɿɫɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɩɨɥɿɜ - ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɜɧɢɡɭɤɧɨɩɤɭ “Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ”.  
ɋɢɫɬɟɦɚɜɢɞɚɫɬɶɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ. əɤɳɨȼɢɜɤɚɡɚɥɢɳɨɫɶɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɛɭɞɟɩɨɜɟɪɬɚɬɢȼɚɫɡɧɨɜɭɞɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɨɥɿɜ. 
ɍɜɚɝɚ!  Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. əɤɳɨ ȼɢ ɜɠɟ ɛɭɥɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ 
ɡɚɛɭɥɢ ɫɜɨɽ ɿɦ
ɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɩɚɪɨɥɶ, ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɬɭɬ, ɳɨɛ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɨɜɢɣɩɚɪɨɥɶ. 
əɤɳɨȼɢɡɚɩɨɜɧɢɥɢɭɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɨɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɬɨɨɬɪɢɦɚɽɬɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ: 
« ȼɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɡ ɿɦ
ɹɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ȼɚɲɟ ɿɦ¶ɹ). ɐɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɧɟ ɛɭɞɟ 
ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɚ ɞɨɤɢ ȼɢ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɟ URL, ɳɨ ɛɭɞɟ ɧɚɞɿɫɥɚɧɨ ɩɨ ȿmail ɜɚɲɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɚɞɪɟɫɢ.  Ⱦɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀȼɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɤɪɢɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɨɜɭ ɫɤɪɢɧɶɤɭ ɧɚ ȿmail, ɹɤɢɣ ȼɢ ɜɤɚɡɚɥɢ ɩɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ȼɿɞɤɪɢɜɲɢ ɜɚɲɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɫɤɪɢɧɶɤɭ, ȼɢɩɨɛɚɱɢɬɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɿɞȿȻ. Ɍɚɦɛɭɞɟɨɩɢɫɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɤɪɨɤɢɞɿʀɩɨɚɤɬɢɜɚɰɿʀɩɚɪɨɥɸ. 
From:  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ" <libadmin@iitta.gov.ua> 
Add sender to Contacts  
To:  
ɧɫ. Ɂɨɹȼɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚɋɚɜɱɟɧɤɨ" <kismur5@yahoo.com> 
Ⱥɤɬɢɜɚɰɿɹɉɚɪɨɥɸ.  
ɒɚɧɨɜɧɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ!  
ȾɹɤɭɽɦɨȼɚɦɡɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɫɯɨɜɢɳɚȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɩɟɪȼɚɦɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢɫɜɿɣɩɚɪɨɥɶɐɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɛɿɥɶɲɟɹɤɡɚɬɢɠɞɟɧɶ/- 1 week. 
ȼɚɲɟɿɦ
ɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ: Sav. 
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤȼɢɭɫɩɿɲɧɨɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɟɫɜɿɣɩɚɪɨɥɶ, ȼɢɦɨɠɟɬɟɜɧɨɫɢɬɢɪɟɫɭɪɫɢɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
Ⱥɬɚɤɨɠȼɢ  ɡɦɨɠɟɬɟɩɿɞɩɢɫɚɬɢɫɹɧɚɩɨɫɥɭɝɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭ, ɹɤɿ 
ɛɭɞɭɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢȼɚɫɩɪɨɧɨɜɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɭɫɯɨɜɢɳɟ : ɳɨɞɧɹ, ɳɨɬɢɠɧɹ 
ɚɛɨɳɨɦɿɫɹɰɹ. 
ȼɚɲɿɿɦ
ɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɩɚɪɨɥɶɞɿɣɫɧɿɩɪɢɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿɛɭɞɶɹɤɨʀɡɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɐɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ. əɤɳɨɭȼɚɫɜɢɧɢɤɥɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɭɞɶɥɚɫɤɚ, ɧɟɫɨɪɨɦɬɟɫɹ, ɩɢɲɿɬɶɪɟɚɥɶɧɿɣɨɫɨɛɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸ: 
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libadmin@iitta.gov.ua 
 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
http://lib.iitta.gov.ua/ 
Ɂɜ
ɹɡɨɤɡɧɚɦɢ libadmin@iitta.gov.ua  
ɇɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚ «Ⱥɤɬɢɜɭɜɚɬɢɫɜɿɣɩɚɪɨɥɶ» ɬɚɩɟɪɟɣɞɿɬɶɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɤɪɨɤɿɜɭɪɨɛɨɬɿ.  
ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨȼɢɡɦɨɠɟɬɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɫɢɫɬɟɦɨɸȿȻ.  
3.  ȼɯɿɞɭȿȻ. 
Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɫɚɣɬɿ  ȿȻɫɥɿɞ ɿɡɪɟɠɢɦɭ ȼɯɿɞ.Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɭɜɿɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬ ȿȻ (Ⱦɢɜ. Ɋɨɡɞɿɥ ȱ) ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ «ȼɯɿɞ». ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɝɨɜɟ 
ɜɿɤɧɨ, ɞɟ ȼɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɚɡɚɬɢ ɜɚɲɿ – ɿɦ¶ɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɥɨɝɿɧ) ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ, (ɹɤɿ ȼɢ 
ɜɤɚɡɚɥɢɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ) ɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɤɧɨɩɤɭ «Login». 
 
Ɋɢɫ.2 – ɊɟɠɢɦɜɯɨɞɭɜȿȻ. 
ɉɿɫɥɹɜɯɨɞɭɧɚɝɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭȿȻ, ɫɢɫɬɟɦɚɜɤɚɡɭɽ, ɩɿɞɹɤɢɦɢɞɚɧɢɦɢ 
ȼɢ ɭɜɿɣɲɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬ ȿȻ, ( ɜɚɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ). Ⱦɚɥɿ ȼɢ 
ɦɨɠɟɬɟɩɟɪɟɣɬɢɞɨɛɭɞɶɹɤɨɝɨɿɡɪɨɡɞɿɥɿɜɫɟɪɜɿɫɭ, ɜɤɚɡɚɧɨɝɨɧɚɫɚɣɬɿȿȻ (Ɋɢɫ.2).   
 
4. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ. 
4.1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɪɟɫɭɪɫɭɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɜȿȻɭɮɨɪɦɚɬɿ PDF. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɮɨɪɦɚɬɨɦɜɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɽ 
ɮɨɪɦɚɬ PDF. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɮɚɣɥɢ ɿɡ ɮɨɪɦɚɬɭ Microsoft Word, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ PDF –Xchange 4.0 for ABByy, ɹɤɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɧɚɜɚɲɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ.  
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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɢɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ  ɿɡ ɮɨɪɦɚɬɭ 
Microsoft Word ɭɮɨɪɦɚɬ PDF. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɰɟɡɪɨɛɢɬɢ. 
Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɜɿɞɤɪɢɣɬɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɪɟɫɭɪɫɭɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft Word, ɚɩɨɬɿɦɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ  ɪɹɞɤɭɥɿɜɨɪɭɱ, ɜɿɞɤɪɢɣɬɟɪɟɠɢɦ Ɏɚɣɥɬɚɜɢɛɟɪɿɬɶ ɉɟɱɚɬɶ. ɍɜɿɤɧɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɥɨɫɹ, ɜɢɛɟɪɿɬɶɪɹɞɨɤɞɟɜɤɚɡɚɧɨɩɪɢɧɬɟɪ PDF –Xchange4.0 for ABBYY ɬɚ 
ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚɈɄ. 
 
  
ɍɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɜɿɤɧɿɫɥɿɞɜɤɚɡɚɬɢɿɦ¶ɹɰɶɨɝɨɮɚɣɥɭ PDF ɬɚɜɢɛɪɚɬɢɉɚɩɤɭ, ɤɭɞɢ 
ɡɚɩɢɫɚɬɢɣɨɝɨɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɤɧɨɩɤɭ “ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ”. 
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ɌɟɩɟɪɮɚɣɥɞɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɞɨȿȻɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɮɨɪɦɚɬɿ PDF ɿɦɨɠɧɚɩɟɪɟɣɬɢ 
ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ - ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ ɞɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿȿȻ.  
4.2. ȼɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɞɨɫɯɨɜɢɳɟȿȻ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɟɩɨɡɢɬɨɡɧɚɱɚɽ -  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɪɚɡɨɦɡɣɨɝɨɨɩɢɫɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ  ɞɨɫɯɨɜɢɳɚȿȻ. ɉɨɤɢɪɟɫɭɪɫɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɪɨɛɨɱɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪɚ - ɰɟɳɟɞɟɩɨɡɢɬ. 
ɉɟɪɟɯɿɞɜɿɞɨɞɧɨɝɨɜɢɞɭɪɨɛɨɬɢɞɨɿɧɲɨɝɨ (Ɍɢɩ, Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ, Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ, 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ...)- ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɦɤɥɚɜɿɲɿ “ɇɚɫɬɭɩɧɚ > “. əɤɳɨɠɛɚɠɚɽɬɟ 
ɡɚɤɿɧɱɢɬɢɪɨɛɨɬɭɩɨɜɧɟɫɟɧɧɸɞɟɩɨɡɢɬɭɧɟɩɪɨɣɲɨɜɲɢɭɫɿɜɢɞɢɪɨɛɿɬ, ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚ 
ɤɥɚɜɿɲɭ «Ɂɛɟɪɟɝɬɢɧɚɩɨɬɿɦ», ɬɚɩɪɨɞɨɜɠɿɬɶɩɿɡɧɿɲɟɜɧɟɫɟɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɭ. 
Ɋɨɛɨɬɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɪɟɠɢɦɭ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ», ɤɧɨɩɤɚɹɤɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɚɩɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɚɲɜɯɿɞɧɚɫɚɣɬȿȻ. 
ȼɢɛɟɪɿɬɶɿɧɚɬɢɫɧɿɬɶɜɰɟɧɬɿɟɤɪɚɧɭɧɚɤɧɨɩɤɭ   ɇɨɜɢɣɟɥɟɦɟɧɬ    
 
ȱɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɫɢɫɬɟɦɨɸɫɩɢɫɤɭɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɟɤɪɚɧɿ, ɜɢɛɟɪɿɬɶɨɞɢɧɿɡ 
ɬɢɩɿɜɪɟɫɭɪɫɭ –ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɭɤɪɭɝɥɨɦɭɜɿɤɨɧɟɱɤɭ (ɪɢɫ.5), ɚɩɨɬɿɦɧɚɬɢɫɧɿɬɶɡɜɟɪɯɭ 
ɤɧɨɩɤɭɌɢɩ. ɍɜɿɤɧɿ, ɳɨɩɨɹɜɢɥɨɫɹ, ɛɭɞɟɜɤɚɡɚɧɨɬɢɩɜɚɲɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɬɚɣɨɝɨɧɨɦɟɪ 
ɋɬɚɬɬɹ #48).  
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Ɋɢɫ.5. ȼɢɛɿɪ  ɬɢɩɭɪɟɫɭɪɫɭ. 
ȾɚɥɿɩɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞɌɢɩɭ – ɧɚɬɢɫɤɚɽɦɨɤɧɨɩɤɭ “Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ”. ɍɜɿɤɧɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɥɨɫɹ  – ɩɨɱɢɬɚɣɬɟɭɜɚɠɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɿɞɧɚɡɜɨɸ  “Ⱦɨɞɚɬɢɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ ” 
ɬɚɫɥɿɞɭɣɬɟʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɸ. Ɍɭɬɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣȼɢɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢɬɚ 
ɡɚɩɢɫɚɥɢɭɮɨɪɦɚɬɿ PDF (ɞɢɜ. ɪɨɡɞ.4.1). ȼɢɛɪɚɜɲɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɮɚɣɥɡɚɝɪɭɡɤɢ, 
ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɩɪɚɜɨɪɭɱɤɧɨɩɤɢɈɛɡɨɪ – “Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ”. 
 
ȼɚɲɪɟɫɭɪɫɛɭɞɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɩɨɤɢɳɨɞɨɪɨɛɨɱɨʀɨɛɥɚɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɞɟȼɢ 
ɡɦɨɠɟɬɟɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɨɩɢɫɭɜɚɬɢɣɨɝɨɬɚɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨɧɶɨɝɨ. 
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ɇɚɬɢɫɧɿɬɶɞɚɥɿɤɧɨɩɤɭ «Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ», ɳɨɛɩɟɪɟɣɬɢɞɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɰɟɣɪɟɫɭɪɫ. 
Ɂɜɟɪɧɿɬɶɭɜɚɝɭ, ɳɨ: ɩɨɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ   - ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɞɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
Ɂɧɚɤ    – ɧɚɞɚɽɞɨɞɚɬɤɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɩɨɥɹ, ɳɨɫɬɨʀɬɶɥɿɜɨɪɭɱɜɿɞɰɶɨɝɨɡɧɚɤɭ. 
Ɂɧɚɤ  - ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɜɿɤɧɨɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 
Ɉɡɧɚɣɨɦɬɟɫɹ ɿɡ ɫɯɟɦɨɸ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ, ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɱɿɬɤɿɲɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɤɪɨɤɢɩɨɜɧɟɫɟɧɧɸɞɟɩɨɡɢɬɭɞɨɫɯɨɜɢɳɚȿȻ. 
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1.ȼɢɡɧɚɱɟɧ- 
ɧɹɬɢɩɭ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə   ȾȿɉɈɁɂɌȺɆɂ* 
(*ɞɟɩɨɡɢɬ±ɰɟ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɪɚɡɨɦɡɣɨɝɨɨɩɢɫɨɦɜɩɪɨɰɟɫɿ  ɜɧɟɫɟɧɧɹ  ɞɨ  ȿȻ) 
     ȼɧɟɫɟɧɧɹ  ɞɟɩɨɡɢɬɭ  ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ  ɡɚ  5 ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ  ɤɪɨɤɿɜ: 
2. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
3. Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɭ 
4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ 5. Ⱦɟɩɨɡɢɬ  ɞɨ 
ɪɨɛɨɱɨʀɨɛɥɚɫɬɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ 
ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ PDF. 
ɋɬɚɬɬɹ 
Ɍɟɡɢ 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿ
ɹ 
Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ 
ɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ  
Ʉɧɢɝɚ 
Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɨɥɹ: 
ɇɚɡɜɚ, Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ, Ʉɥɸɱɨɜɿ 
ɫɥɨɜɚ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ 
ɚɧɝɥɿɣɫɤ. ɦɨɜɚɦɢ.  ɉɨɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ * ɬɚɩɨɜªɹɡɚɧɧɿɡ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦɪɟɫɭɪɫɭɞɟɿɤɨɥɢ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ, ʋ ɜɢɩɭɫɤɭ 
- ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɭɬɚɜɢɛɿɪ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ 
ɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɭɍȾɄ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀɭɝɨɞɢɩɪɨ 
ɭɦɨɜɢɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɭɞɨɫɯɨɜɢɳɚ 
ȿȻ. ɞɟɩɨɡɢɬɩɨɫɬɭɩɚɽ 
ɧɚɪɨɡɝɥɹɞɪɟɞɚɤɬɨɪɭ 
  ȼɢɯɿɞ   
ȼɤɚɡɚɬɢɲɥɹɯɞɨ 
ɩɚɩɤɢɡɪɟɫɭɪɫɨɦ 
ɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
©Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ» 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɞɟɩɨɡɢɬɭ. əɤɳɨ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶɧɟɦɚɽ – ɞɟɩɨɡɢɬ 
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɨɫɯɨɜɢɳɚȿȻ. ȱɧɚɤɲɟ 
– ɞɟɩɨɡɢɬɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɞɨɨɛɥɚɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɤɚɡɚɧɿɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚȿɚɞɪɟɫɨɸ 
 
ȼɯɿɞ  ɞɨȿȻ 
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ɇɚɡɜɭɪɟɫɭɪɫɭɫɥɿɞɜɧɨɫɢɬɢɦɚɥɢɦɢɥɿɬɟɪɚɦɢɭɩɨɥɿ «Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ», ɹɤɩɨɤɚɡɚɧɨɭɜɿɤɧɿ 
ɡɪɚɡɤɭ. ɉɨɥɹɇɚɡɜɚɪɟɫɭɪɫɭ, ȺɧɨɬɚɰɿɹɬɚɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɡɚɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɬɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɤɚɡɚɜɲɢɰɟɩɪɚɜɨɪɭɱɭɩɨɥɿ «Ɇɨɜɚ». 
Ɂɚɩɨɜɧɿɬɶ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɹ ɪɨɡɞɿɥɭ “Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ” ɬɚɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɜɧɢɡɭɧɚ ɤɥɚɜɿɲɭ 
©ɇɚɫɬɭɩɧɚ», ɚɛɨ “Ɂɛɟɪɟɝɬɢɧɚɩɨɬɿɦ ”. ɍɧɨɜɨɦɭɜɿɤɧɿɛɭɞɭɬɶɜɤɚɡɚɧɿ ( ɹɤɳɨɬɚɤɿɽ) 
ɳɟɧɟɜɜɟɞɟɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ  ɩɨɥɹ. ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɭɤɧɨɩɤɭ «Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ» , 
ɦɢɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɬɟɦɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ, ɹɤɢɣɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜɬɟɦɚɬɢɰɿ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɚɛɨ 
ɿɫɧɭɸɱɨɦɭɧɨɦɟɪɭɍȾɄ. 
 
ɍɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨȼɢɧɟɡɚɩɨɜɧɢɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɨɥɹ, ɡɜɟɪɯɭɛɭɞɟɩɨɞɚɧɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɩɨɥɹ ɫɥɿɞ ɳɟ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ. ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɟ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɟ ɩɨɥɟ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ( ɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɥɟ ɀɭɪɧɚɥɚɛɨɧɚɡɜɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ). ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɮɨɪɦɚɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ȼɤɚɠɿɬɶ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢɩɨɥɹɦɢ ɬɚɧɚɬɢɫɧɿɬɶɧɚ 
ɤɧɨɩɤɭ «ȼɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ». 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɞɚɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ : «ɐɟɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɭ ɜɚɲɿɣ ɪɨɛɨɱɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɿɧɧɟɛɭɞɟɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɢɣɭɫɯɨɜɢɳɟ, ɚɩɨɤɢɰɟɽɞɟɩɨɡɢɬ.» 
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ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɭɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɞɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɭ  ɜɢɤɨɧɚɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɜɢɞɚɽɜɿɤɧɨɿɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɡɪɨɛɢɬɢɜɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɞɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚ ȿȻ -  ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ «ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ».  ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɜɚɠɧɨ  ɭɦɨɜɢ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɭɫɯɨɜɢɳɿȿȻ, ɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚ «ȼɧɟɫɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ». 
 
Ɍɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɱɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɫɯɨɜɢɳɚ, ɪɟɫɭɪɫɛɭɞɟ ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɡ ɪɨɛɨɱɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚ ȿȻ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɧɚɞ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɪɟɫɭɪɫɞɟɩɨɡɢɬ, ȼɚɦɛɭɞɟɧɚɞɿɫɥɚɧɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɡɚɜɚɲɨɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸ. 
ɇɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɤɪɨɰɿ ɩɪɨɰɟɫ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɪɨɤɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ ȿȻ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɱɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɫɩɪɨɳɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɚɱɿ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɟɪɟɪɜɚɧɟ ɚɛɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɡ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɧɟɫɟɧɧɹ, ɛɟɡ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀȿȻ. 
 
